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キー・ワー ド：選択性絨黙 自附スペクトラ ム症 通常学級 刺激フェイデイング法
発話
I . 問題と目的













された ものが選択性絨黙だと 考えられてい る




















































（力j/籐・／」ヽ オ水・山中， 1985)。加藤ら (1985)は、
言語発達に迎れのある選訳性絨黙を示した女児
























































































間： 61~71) 、言語迎解指標58 (55~69) 、知
















































































































































⑤ BLJリ」 3: 通常学級で大学スタッフ 2名と
カンタの 3名で「だるまさんがころんだ」の遊
びを行った。































+ 家族 家のリビング ゲームをする信は見姉） ）レー ム お絵かきをする







二 梢紹学級担任 小学校の教主 音説をする
1 l （情緒学級） スピーチをする
12 辺胄『学級担任 小学校の教至 九九を 2~3 名の小グJレープで唱える
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しいといわれている (HcBolmet al., 2005)。本

























前指導狐II BL期 拮消期 l i指導判U2翡i！ ' 薄期3指導期4 亡ニコ質問をする












































2016 ; プ＜水寸， 2017)。ASDO)元多l!Jri見五位0)-"J(こ
「行動• 閲心・活動の固定的・反復的なパターン」
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Utterances Support to a Student With Autism Spectrum Disorder 
Who Shows Selective M.utism in a Regular Classroom: 
Effects of Stimulus Fading Procedure Training 
.Kayo JWAMOTo• ·** and Kosukc TAKAHASHI狂＃
Ln the present study, we e、xaminedしheeffects of utterances support on a student with aurrsm 
spectrum disorder (ASD) who shows selective mutism in a regular classroom. We conducted 
assessments (interview and direct observation) of the participant's uterances and used stimulus fading 
procedures based on the results of "-person,-" "-place-" and'-activity-" in order the participant 
conversabl.e assessment information. first, we conducted utterances training for the participant in a 
play activity who found it easy to make utterances and prnvided trai.1iing displaced from ih.e 
university's clinical treatment playroom to the regular classroom. Second, we conducted training in a 
speech activity for the participant who found it difficult to make unerances displaced from the 
playroom to the regular classroom. As a. result, the participant could make utterances to his teacher in 
the regular clasroom in both play and speech activities. The results suggest that assessment-based 
utterances training may be useful for students with ASD who show selective rnurisrn in a. regular 
classroom 
Key words: selective rnutism, autism spectrum disorder, regular classroom, stimulus fadrng, utterances 
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